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统计证据 由 个国家的统计数据提供 表明
,
一个国
家的发展水平 按人均 来衡量 与存货投资之间并无任何重要的相互关联
。
奇坎等





























































我们使用 了以下 个国家 按字母顺序为序排列 的国民核算统计数字
比利时 德 国 西班牙 加拿大 爱尔兰 瑞典 丹麦
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意大利日本西 美 荷 芬 法 西 爱
班 尔
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平均存货 比率系数 参见图 和





























































































































































































































































































所有这 个国家的以及 贯穿我们研究的 年期间
· ·









图 各国存货投资差异 撇除趋势后 一 之间和 一 之间的变化
意大利日本爱尔兰西班牙法国芬兰荷兰美国西德加拿大比利时英国丹麦瑞典
图 各国存货投资差异撇除趋势后 差异
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家的存货投资特征趋于一致
。





















































































可决系数 存货投资率 的 检验的显著性水平 德宾一沃森检验 黑体数字表示回归参数无效
。
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